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THEsIs I.
sYslema philo sophi se recen doris quipaullo Tagaciori perlusiraverit animo,is, sicubi alias, hic certe, multa anim-
advertet, quae cum libertate mentis
humanae, vel plane non, vel non nili ad-
hibita interpretatione plus quam liberali, in
concordiam redigi posiint.
THEs. II.
IN repraesentatione omnium mundorumpossibilium qui primum & adaequatum
de DEO conceptum Te invenille gloriantur,
nae illi, si quid ego judico, in inani Tubti-
litate neseio quam quaerunt laureolam.
THEs. III.sEmentia Leibnitii, Theodic. $. 19: Mat-ium comparatum bono ? pro nihilo haberi pos •
3
si vera Civitatis D8I magnitudo perpendatur 5
durior esi, quam ut asiensum impetrare
queat.
THEs. IV.
sI quis etiam, quam idem illustris Vir depermissione mali sovet doctrinam, vid.
Hanschii Theor. Metaphys. XXXII ex Fini,
Leib. tanto philolopho prorsus indignam
judicaverit, aequior else volo, quam ut il-
lud aegre seram. Praeterquam enim quod
arbitrarie consicta sit omnique deditura
fundamento, justitiam pariter ac sanCtita-
tem DEI, quicquid argutetur Bilsingerus
de Orig. & permis. mali §. 422, adeo ad-
verte petit fronte, ut nihil supra.
THEs. V.
APud aequos rerum aesiimatores ut sir-mum omnino & inconcusium manet,
tecta, sub conditione nunquam implenda ad
exiltentiam transitura, nec praemium, nec
poenam mereri 5 ita frustra sunt, inque lum-
inas dissicultates, sine emergendi spe, dan-
tur praecipites, qui ad duCtum Retuchii,
qui nuper ipsi pollicem pressit, Car. Goth.
4Mulieri , peccatum Adamiticum ex scientia
DEI media nobis imputari, diditam.
THEs, vi.
sAtis quandoquidem numerosa est eorumphalanx, qui dodrinam de resuscitatio-
ne mortuorum, qualem sacra Oracula deli-
neant, tanquam -absurdam rident, variisque
cavillationibus vexant $ laude sua haudqua-
quam fraudandos censemus, qui contra
id genus homines, seposita revelationis sa-
ce, divini hujus adus possibilitatem vindi-
cant, solide probantes, conceptu ejus nihil
omnino contineri, quod veritates, lumine
naturae cognitas, convellat infirmetque. At
longius qui progrediuntur, & cum stic-
britijoy aliisque earundem partium, futuram
olim restitutionem vitae, morte corporum a-
missae, ex ratione, sidi relicta, demonstran-
dara suscipiunt, eorum operam pro ihani
merito reputamus.
THEs. VII.
ARtes politiores scientiasque in univer-sum omnes, tanquam generi humano
noxias morumque corruptrices, eo siquidem
5
succesiu redarguit Vir ille ingeniosilTimus
Joh. Rousoau, ut ab inclita Academia Di-
vionensi amplissimum reportaret praemium?
sallor, an verius quidquam de eo dici pos-
sit, quam quod rem pestimam optime ege-
rit.
THEs. Vili.
QUi, praceunte Wolsio, nescio quo praetex-tu sibi aliisque sidem sacere conantur,
legem naturae adeo absiraste trastandam es-
se, ot ab Atheis recipi queat, aut lusu
verborum sumum gerrasque siculas ven-
dunt, aut dostrinam morum ita institui vo-
lunt, ac si tantum liceret* quantum phi-
lautiae libuerit.
THEs. IX.
NEc magis sobrie philosophatur Joh. Jac.schmampHi) dum, in novo suo Juris
Nat. systemate , omnes in id intendit ner-
vos, ut insiinstibus naturae, veteribus
k«7» (pim distis, moralitatem astionum hu-
manarum metiendam esie, obtineat. Quam-
vis enim explorata sit veritas, hujusmodi
insiinstus nobis non frusira Inditos esie.
6sed in sines ente supremo dignisTimos, ipsl-
us videlicet gloriam noslramque perfectio-
nem , per quas totum hoc universum est
explicabile; juxta tamen sida edocemur ex-
perientia, nos per motiva ab intelleCtu pe-
tita, polse insimatus istos eo dirigere, ut si-
nes a DEO praefixos cxsequantur; polse et-
iam ex adverso eosdem per motiva sen-
sualia, variis blandimentis condita, ita de-
terminare, ut a diCtis sinibus immane quan-
tum discrepent. Unde, vel me tacente, res
ipsa loquitur, tantum abelse, ut, quos no-
bis natura insevit, impetus stiraulique, tan-
■quam basis & fundamentum, doCl dirae Juris
Naturae substerni debeant, ut regula potius,
ad quam dirigantur, magnopere opus ha-
beant.
THEs. X.
sicut Lex naturae nos ad unum omnesnostrac nunquam satis deplorandae, &
connatis viribus ineluctabilis, miseriae con-
vincit, convistisque occasionem subminillrat
invelligandi sanstiorem viam salutis, polt
sata obtinendae; ita, sinem juris Naturae am-
7bitu hujus vitae adeo non includi, ut ad
futuram se potius extendat, contra Pusen-
dorsium recte monet Leibnitius.
THEs. XI.
PAtriara si quis a totali exitio, vel gravisaltem discrimine, servare valeat, in
hoc vei cum vitae periculo ipsi elaboran-
dum elie tuto asserimus ? nec illis adversi,
qui innoxium civem, ubi instar victimae pu-
blicae ab hosle, civitati durissima quaevis
minitante, deposeitur, ad se dedendum cer-
tamque mortem oppetendam, .ex principiis
justi neutiquam teneri, contendunt. Inter
utramque enim sententiam qui pugnam ali-
quam comminiscuntur, opinione praejudica-
ta certissime laborant.
THEs. XII.
R Egulas prudentiae, quas sanior submi-nistrat Politica, veritates esso, easdem-
que certas & dcmonstrabiles, nemo ut, ni-
il praecipiti judicandi vitio plane abreptus,
facile insicias iverit: ita nec dissitendum,
in applicatione earundem, absque impruden-
tiae nota, errorem committi polse$ idque
8tum demum maxime, ubi intervenerint ca-
sus, quorum certa & insallibilis praesensio
finitae mentis aciem longe superat. Vulga-
tum igitur illud Cardinalis Richelii: im-
prudenti infelix non mjt nomine dissert, hyper-
bolen magis, quam nudam sapit veritatem.
THEs. xm.
AN sideli cum insidelibus, duriori urgen-te necessitatis telo, soedera inire li-
ceat, operosius alii diseutiant; mihi vero
sortasse ignosei poterit, si absque scrupulo
in eorum transirem caslra, qui a verae reli-
gionis extorre in tuto collocari, quam Chri-
stiano in praedam cedere, praeoptant.
THEs. XIV.
VAnam omnino & ineptam operam su-mum, qui cum audore libri, cui ti-
tulus: L' €synt des loix , peccata vulgo gen-
tilium dida, per humorum temperiem,
influxura climatis, & id genus alia, excu-
sare nituntur. Etiamsi enim in promtu
sint exempla, quae inclinationes, ex his
sontibus dimanantes, ad mores formandos
mirum quantum conserre, probent» easdem
9tamen, occulta quadam vi, hominem iri
calles & praecipitia vitiorum adeo non ab-
ripere, ut justa potius adhibita industria,
rationem haud gravate moderatricem agno-
scant dominamque, vel sola convincit ex-
perientia interna, ita evidens, ut in du-
bium vocari nequeat, quin magnopere re-
clamet.
THEs. XV.
MGratioribus olira populis in usu suissenovimus, ut quotiescunquc civium a-
liquis, vel partium savore, vel divitiis, vel
alia quavis ratione, communem fortem ex-
cedere, & gloriolam prae caeteris consequi
videretur, eum, tanquam securitati publicae
noxium, ad determinatum tempus in exi-
lium mitterent. Nec dissitemur, summo im-
peranti magnopere cavendum esse, ne au-
ctoritas cujusquam privati usque eo ex-
crescat, ut reipublicae formidabilis evadat,
eidemque pericula impune creare possit. At
eximiae virtutis virum, nullam aliam ob
caussam, quam praevalentem potentiam &
insignem exiitimationem, patria fortunisque
*10
expellere, id vero non tantum justitiac, sed
& prudentiae regulis immane quantum re-
pugnae.
THEs. XVI.
Quaenam regiminis forma alteri praeserridebeat, inter se digladientur, quibus
volupe sit, modo meminerint, in errore
civem versari gravistimo, nisi pro ea, tan-
quam optima, calculum pofuerit, quam
sartam tedamque se habiturum eile,
sande proraiserit.
